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I denna rapport redovisas konstruktionen av de svenska köttrasernas sammanvägda 
avelsindex, som togs i bruk vid avelsvärderingen våren 2009. Underlaget till indexet 
utvecklades inom ramen för ett forskningsprojekt lett av undertecknad vid 
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mycket välvilligt bidragit med värdefulla synpunkter för indexets utformning. Tack 
också Marie Ekerljung för bilden på rapportens framsida. 
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Syftet med det projekt, som redovisas i denna rapport, var att ta fram underlag för att 
konstruera ett sammanvägt avelsindex för de svenska köttraserna. I rapporten 
redovisas det konstruerade indexet och de beräkningar som låg till grund för det. 
Avelsindexet består av tre delindex: modersindex, produktionsindex och 
födelseindex. Modersindex är uppbyggt av de maternella indexen för 
kalvningsförmåga och tillväxt från födelse till 200 dagar. I produktionsindex ingår 
indexen för slakttillväxt, fettgrupp och formklass. Födelseindex utgörs av indexet 
för kalvningsförmåga som en egenskap hos kalven. Indexen för de enskilda 
målegenskaperna vägs i avelsindexet samman med relativa vikter beräknade för 
varje målegenskap som produkten av det ekonomiska värdet och antalet 
diskonterade uttryck. De ekonomiska värdena för målegenskaperna beräknades med 
hänsyn till värdet av ett genetiskt framsteg i respektive egenskap. Antalet möjliga 
kalvningar och antalet slaktade djur i olika generationer och under olika år 
beräknades och diskonterades till betäcknings-/semineringstidpunkten. Synpunkter 
från rasföreningarna om en önskad profilering av de olika raserna med avseende på 
produktions-, moders- respektive kalvningsegenskaper beaktades också och de 
relativa vikterna i avelsindexet är anpassade till avelsmålen för respektive ras. Syftet 
har här varit att tillmötesgå respektive rasförenings önskemål om rasens plats i ett 
system med korsningsavel och avelsindexet har utvecklats med tydliga profiler som 
faderras (charolais) med hög tillväxt och goda direkta kalvningsegenskaper 
respektive moderras (hereford) med tyngdpunkt på maternell kalvningsförmåga 






Total merit index for the Swedish beef breeds 
 
In this report the construction and the underlying calculations for the total merit 
index of the Swedish beef breeds are presented. The total merit index, which came 
into use in the routine genetic evaluations spring 2009, is built up by three sub 
indexes: the maternal index, the production index, and the birth index. The maternal 
index consists of the indexes for the maternal influences on calving ability and 
weight gain between birth and 200 days. In the production index the indexes for net 
weight gain, carcass fatness, and carcass conformation is included. The birth index 
is made up by the index for calving ability as a calf trait. The indexes for the 
individual goal traits are in the total merit index put together with relative weights 
calculated for each goal trait as the product of the economic value and the number of 
discounted expressions. The economic values for the goal traits were calculated with 
regard to the value of the genetic progress in the respective traits. Number of 
possible calvings and number of slaughtered animals in different generations and in 
different years were calculated and discounted to the time of covering/insemination. 
Viewpoints and desires from the breed associations to profile the breeds with regard 
to production, maternal and calving characteristics were also considered and the 
relative weights of the total merit index were adjusted according to the various 
breeds´ somewhat different breeding goals. With the intention to match the beef 
breeds in a Swedish cross breeding system the aim was to profile the breeds as 
paternal (Charolais) with high growth rate and good calving ability of the calf or 





Vid produktion av nötkött har djurens tillväxtkapacitet, reproduktionsförmåga, 
kalvningsförmåga, hållbarhet och hälsa samt slaktkroppens kvalitet betydelse för 
resultatet. I avelsarbetet med de svenska köttraserna är målet att förbättra samtliga 
dessa egenskaper. Den relativa betydelsen av egenskaperna varierar dock mellan 
raserna och avelsmålet för respektive ras påverkas av hur den används i 
bruksbesättningarna (Fjelkner, 2003). I köttboskapskontrollen, KAP, registreras 
uppgifter för nötkreatur av köttras och avelsvärdering genomförs med BLUP-
metodik (BLUP = Best Linear Unbiased Prediction). Index beräknas för födelsevikt 
som kalvegenskap (direkt) och maternellt, tillväxt från födelse till 200 dagar direkt 
och maternellt, tillväxt från avvänjning till ett års ålder, kalvningsförmåga direkt och 
maternellt, slaktkroppstillväxt samt formklass och fettgrupp registrerade vid slakt 
(Taurus, 2008. www). Mellan dessa egenskaper finns komplexa, och ibland 
ogynnsamma, genetiska samband (Eriksson, 2003). Ett totalindex, som väger 
samman indexen för de enskilda egenskaperna med avseende på ekonomiska, etiska 
eller eventuellt andra kriterier, underlättar urvalet av avelsdjur men har tidigare inte 
funnits tillgängligt i KAP. Ett sådant hjälpmedel har därför varit efterfrågat av 
köttrasuppfödarna.  
 
Syftet med den studie, som beskrivs i denna rapport, var att ta fram ett underlag för 
att konstruera ett sammanvägt avelsindex för de svenska köttraserna. I rapporten 





Avelsindexet är uppbyggt av tre delindex och indexen för de enskilda 
målegenskaper vägs samman med ekonomiska värden och diskonterade uttryck. 
Figur 1 visar schematiskt hur målegenskaperna i avelsindexet vägs samman med 
relativa vikter beräknade för varje målegenskap som produkten av det ekonomiska 












Figur 1. Principiell uppbgnad av köttrasernas avelsindex. 
 
 
Avelsindexets tre delindex är: modersindex som är uppbyggt av de maternella 
indexen för kalvningsförmåga och tillväxt från födelse till 200 dagar, 
produktionsindex som består av indexen för slakttillväxt, fettgrupp och formklass 
och födelseindex där det direkta indexet för kalvningsförmåga ingår. I tabell 1 
redovisas vilka mätegenskaper som används i KAP för avelsvärdering av respektive 
målegenskap.  
 
De ekonomiska värdena för målegenskaperna beräknades med hänsyn till värdet av 
ett genetiskt framsteg uttryckt i kronor per indexenhet för respektive egenskap. 
Antalet möjliga kalvningar och antalet slaktade djur i olika generationer och under 
olika år beräknades och diskonterades till betäcknings-/semineringstidpunkten. 
Synpunkter från rasföreningarna om en önskad profilering av de olika raserna med 
avseende på produktions-, moders- respektive kalvningsegenskaper beaktades också 
och de relativa vikterna är anpassade till avelsmålen för respektive ras. Relativa 
vikter för målegenskaperna i det konstruerade avelsindexet för angus, charolais, 
hereford, limousin och simmental framgår av tabell 1. Den relativa vikten för 
kalvningsförmåga som direkt egenskap är i tabellen satt till 1,00 och vikterna för de 
övriga egenskaperna är uttryckta per indexenhet och i förhållande till vikten för 
kalvningsförmåga direkt. I tabell 2 redovisas värdet av en indexenhet för de enskilda 
målegenskaperna uttryckt i sorten för respektive egenskap (Taurus, 2008. www). 
 
Avelsindex =  
c1v1A1 + c2v2A2 + c3v3A3 + c4v4A4 + c5v5A5 + c6v6A6 
modersindex  + produktionsindex   + födelseindex 
 
där 
A1 – A6 är index för enskilda målegenskaper,  
v1 – v6 är ekonomiska värden,  
c1 – c6 är antal diskonterade uttryck och  
c1v1 – c6v6 är relativa vikter 
 
igur 1. Principiell uppbyggnad av köttrasernas avelsindex 
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Tabell 1. Mät- och målegenskaper samt relativa vikter för målegenskaperna i 
köttrasernas avelsindex 
  Relativa vikter för målegenskaperna 1  
Mätegenskaper Målegenskap Angus Charolais Hereford Limousin Simmental 
Modersindex 




0,40 0,29 1,25 0,80 0,50 
Födelsevikt, tillväxt 
200d  och tillväxt     
200-365d                         
Tillväxt 200d 
maternellt 
0,35 0,19 0,84 0,64 0,32 
Produktionsindex 
Slakttillväxt, formklass,     
fettgrupp, födelsevikt,        





0,80 1,14 1,00 1,00 0,75 
0,40 0,29 0,50 0,40 0,63 
0/0,40 0,14 0/0,38 0,40 0,13 
Födelseindex 




1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
1) Beräknade relativa vikter är här enligt rasföreningarnas önskemål anpassade till 
avelsmålet för respektive ras och uttryckta per indexenhet i förhållande till vikten 
för kalvningsförmåga som egenskap hos kalven. 
 
Tabell 2. Värdet av en indexenhet för enskilda målegenskaper hos svenska köttraser 
(Taurus, 2008. www) 
 Värde per indexenhet 
 Angus Charolais Hereford Limousin Simmental 
Kalvningsförmåga maternellt, % 0,3  0,5  0,5  0,5  0,5  
Tillväxt 200d maternellt, kg 0,5 0,7  0,6  0,5  0,5  
Slakttillväxt, g per dag 2,5 3,0 2,5 3,0 3,0 
Formklass 0,025 0,039 0,025 0,039 0,039 
Fettgrupp 0,029 0,038 0,029 0,038 0,038 
Kalvningsförmåga som 
kalvegenskap, % 




För tjurarna individprövade på Gismestad 2008/2009 beräknades de nya indexen 
och presenterades i auktionskatalogen. I katalogen är avelsindexet och de tre 
indexen presenterade så att vart och ett av dem har spridningen 10, vilket innebär att 
delindexen för tjurarna i princip varierar mellan 70 och 130. Värdena för 
avelsindexet varierar mellan -30 och +30.  I tabell 3 redovisas avelsvärden för de 
enskilda målegenskaperna, delindex och avelsindex för några av de individprövade 
charolais- och herefordtjurarna med höga avelsindex. 
 
Tabell 3. Exempel på avelsindex, delindex och index för enskilda målegenskaper för 
några tjurar individprövade 2008/2009 
 Charolais Hereford 









909   
Nokia av 
Fiskinge 






Modersindex 102 111 115 112 103 103 
     Lätta kalvningar maternellt 101 114 114 111 101 103 
     Tillväxt 200d maternellt 102 101 110 112 105 102 
Produktionsindex 122 112 119 123 124 123 
     Slakttillväxt 115 108 111 123 125 124 
     Formklass 95 95 99 114 112 113 
     Fettgrupp 96 105 117 89 104 102 
Födelseindex 112 117 103 98 98 106 
     Lätta kalvningar direkt 112 117 103 98 98 106 





Restriktioner i indexen 
Förutom de i tabell 1 angivna vikterna är, enligt önskemål från rasföreningarna, 
vissa restriktioner inbyggda i indexen. I första hand beror det på rasernas olika 
fettansättningsförmåga och vilken förändring man önskar att respektive ras ska 
genomgå. För angusdjur med avelsvärde 80-120 för fettgrupp ingår sålunda inte 
fettgrupp i avelsindexet. För djur med avelsvärde för fettgrupp lägre än 80 eller 
högre än 120 görs avdrag med vikten 0,40 per enhet som avviker från det optimala 
intervallet. Angusdjur med avelsvärde högre än 115 för lätta kalvningar direkt, 
kalvningsförmåga maternellt respektive tillväxt 200d maternellt får inte 
tillgodoräkna sig det som överstiger 115 för respektive egenskap.  
 
Charolaisdjur med avelsvärde högre än 110 för lätta kalvningar direkt får inte 
tillgodoräkna sig det som överstiger 110. Avelsvärden för fettgrupp som överstiger 
110 ska räknas ner så att: 111→109, 112→108, 113→107,…, 120→100.  
 
För hereforddjur med avelsvärde 85-115 för fettgrupp ingår inte fettgrupp i 
avelsindexet då djur inom detta intervall anses optimala. För djur med avelsvärde för 
fettgrupp lägre än 85 eller högre än 115 görs ett avdrag med vikten 0,38. 
 
När det gäller fettansättningen hos limousin vill rasföreningen höja fettansättningen 
något. De anser att 3- är optimum och rasens medeltal är ca 2+. Likaså vill 
simmentalföreningen höja fettansättningen hos sin ras. Medeltalet för rasen ligger 
mellan 2+ och 3- och rasföreningen anser att optimum ligger mellan 3- och 3. För 





De ekonomiska beräkningarna gjordes för raserna angus, blonde, charolais, 
hereford, highland, limousin samt simmental och utgick från redovisningar av 
rasernas genomsnittliga produktionsresultat och avelsvärderingen i KAP.  
 
Ekonomiska värden beräknades för tillväxt från födelse till 200 dagar, slakttillväxt, 
fettgrupp, EUROP-klass och kalvningsförmåga. För beräkningarna antogs att den 
renrasiga kalven föds i en besättning som säljer kalvarna vid 200 dagars ålder. I den 
nya besättningen antas kalven födas upp som ungtjur till slakt.  
 
För tillväxt från födelse till 200 dagar och slakttillväxt togs hänsyn till kostnader för 
foder, ränta på djurkapital, arbetskostnader och ränta på rörelsekapital. För fettgrupp 
och formklass togs hänsyn till förändring i intäkter vid förändrat 
klassificeringsresultat. Levandevikter för de olika raserna beräknades som vägda 
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medeltal av korrigerade värden redovisade i KAP för perioden 1/9 2000 till 31/8 
2005. Uppgifter om slaktad vikt, klassificeringsresultat och slaktålder hämtades från 
KAP 2001 till 2005. 
 
För kalvningsförmåga beräknades skillnader i kostnader för lätt/normal och svår 
kalvning och hänsyn togs till kostnader på grund av extra arbete, veterinärbesök och 
medicin (vid 1/3 av de svåra kalvningarna), ökad frekvens av dödfödsel hos 
kalvarna (30 procentenheter högre vid svår kalvning) och ökad dödlighet hos korna 
(10 procentenheter högre vid svår kalvning). Ökad dödlighet hos korna ger ökade 
kostnader för rekrytering och förlorad slaktintäkt. Vid beräkningarna för 
kalvningsförmåga togs inte hänsyn till kostnader på grund av nedsatt tillväxt hos 
kalven eller nedsatt fruktsamhet hos kon.  
 
Resultatet av beräkningarna av kostnader och intäkter vid förändrad tillväxt, 
klassificering eller kalvningsförmåga redovisas i bilaga 1 tabell 7, 8 och 9. I 
tabellerna visas effekterna för tillväxt uttryckta som kr/g, för klassificering som 
kr/klass och för kalvningsförmåga som kr/registrerad enhet och dessutom för 
samtliga egenskaper som kr/indexenhet.  I bilaga 2 och bilaga 3 beskrivs 
beräkningarna mer utförligt.  
 
Diskontering 
Direkta kalvningsegenskaper, tillväxt och slaktkroppsegenskaper faller ut en gång 
tidigt i djurets liv, medan egenskaper som uttrycks av moderdjuren faller ut senare 
och vid flera tillfällen under moderns liv. För den ekonomiska jämförelsen måste en 
gemensam tidpunkt väljas. Betäcknings- eller semineringstidpunkten valdes här 
eftersom jämförelse mellan tjurar är av störst intresse vid detta tillfälle. Antalet 
möjliga kalvningar och antalet slaktade djur i olika generationer under olika år 
beräknades och diskonterades i enlighet med ”The discounted gene flow method” 
(Mc Clintock & Cunningham, 1974), som även ligger till grund för de ursprungliga 
beräkningarna av vikterna för tjurindex i mjölkkoaveln (Philipsson et al., 1975). 
Beräkningarna gjordes för tio generationer och tjugo år. Diskonto, som innehåller 
basränta och risk men inte inflation, tilläts variera mellan fyra och åtta % och antalet 
kalvningar per ko antogs vara fyra respektive sex. I tabell 4 redovisas möjliga 




Tabell 4. Möjliga kalvningar i tio generationer och 20 år  
 Generation 
År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Betäckning/seminering 
2 1          
3      
4  1         
5  1         
6  1 1   
7  1 2        
8  1 3 1       
9  1 4 3       
10   5 6 1      
11   6 10 4      
12   5 15 10 1     
13   4 21 20 5     
14   3 25 35 15 1    
15   2 27 56 35 6    
16   1 27 80 70 21 1   
17    25 14 126 56 7   
18    21 125 205 126 28 1  
19    15 140 305 252 84 8  
20    10 146 420 456 210 36 1 
 
Vid diskonteringen antogs att i generation 1 sker betäckning/seminering år 1, kalven 
föds år 2, slakt sker år 3 och rekryteringsdjuren kalvar in år 4. Med en rekrytering på 
17 % föder kon en kalv per år i totalt sex år. I generation 2 föds en kalv per år under 
åren 4-9. Slakt av en kalv per år sker åren 5-10. Kvigor kalvar in år 6-11och 
eftersom var ko kalvar sex gånger sker i generation 2 kalvningar till och med år 16. I 
generation 3 föds en kalv år 6 och antalet födda kalvar ökar fram till och med år 11 
då sex kalvar föds. Därefter minskar antalet födda kalvar per år fram till och med år 
16 då en kalv föds. Kalvarna slaktas under åren 6-17. I generation 3 sker en kalvning 
år 10 och år 20 kalvar 10 kor. För var generation ökar antalet kalvningar. 
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Tidpunkterna för de olika händelserna flyttas framåt och i generation 10 föds den 
första kalven år 20.  
 
Tabell 5 visar beräknade diskonterade uttryck för egenskaper registrerade hos den 
nyfödda kalven, vid slakt och hos modern när diskonto är 4 %, 17 % av kalvarna går 
till rekrytering och 75 % går till slakt. 
 
Tabell 5. Antal diskonterade uttryck år1-20 generation 1-3 och 10 för egenskaper 
registrerade hos den nyfödda kalven, vid slakt eller hos modern när diskonto=4 %, 
rekrytering=17 % och 75 % av kalvarna slaktas   
 Generation 1  Generation 2  Generation 3  Generation 10 
År Kalv Slakt Moder  Kalv Slakt Moder Kalv Slakt Moder  Kalv Slakt Moder
1                
2 0,962              
3  0,693             
4   0,151  0,076          
5   0,145  0,073 0,054         
6   0,140  0,070 0,052 0,012 0,006       
7   0,134  0,067 0,050 0,023 0,011 0,004      
8   0,129  0,065 0,048 0,033 0,016 0,008 0,001     
9   0,124  0,062 0,047 0,042 0,021 0,012 0,003     
10      0,045 0,051 0,025 0,015 0,005     
11       0,059 0,029 0,018 0,008     
12       0,047 0,023 0,021 0,012     
13       0,036 0,018 0,017 0,016     
14       0,026 0,013 0,013 0,018     
15       0,017 0,008 0,009 0,019     
16       0,008 0,004 0,006 0,018     
17         0,003 0,016     
18          0,013     
19          0,009  1 E-10   
20          0,006  1 E-10   
Total summa över 10 generationer och 20 år  1,65 1,18 1,37 
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Det diskonterade uttrycket för egenskaper hos den nyfödda kalven i generation 1 år 
2 beräknades som 1/1,04 = 0,962, hos den slaktade kalven år 3 som 0,75/1,04 2 = 
0,693 och för egenskaper som uttrycks av modern år 4 som 0,17/1,04 3 = 0,151. I 
generation 2-10 togs hänsyn till släktskapen med djur i generation 1. Exempelvis, 
för den nyfödda kalven generation 2 år 4 är 0,5*0,17/1,04 3 = 0,076, för kalv till slakt 
år 5 är 0,5*0,17*0,75/1,04 4 = 0,054 och för modersegenskaper år 6 är 
0,5*0,17 2 /1,04 5 = 0,012. Diskontering över tio generationer och 20 år gav 
förhållandet 1,65: 1,18: 1,37 för kalvningsförmåga direkt, egenskaper hos den 
slaktade kalven respektive modersegenskaper. Den relativa betydelsen är alltså 
störst för kalvningsförmåga direkt, vilket beror på att denna egenskap uttrycks redan 
vid djurets födelse. Modersegenskaperna uttrycks vid flera tillfällen i kons liv och 
får av den anledningen större relativ betydelse än slaktkroppsegenskaperna.  
 
I bilaga 1 tabell 10 redovisas antal diskonterade uttryck beräknade för fyra, sex 
respektive åtta % diskonto och fyra eller sex kalvar per ko.  
 
Relativa vikter 
Relativa vikter för varje målegenskap i avelsindexet beräknades som produkten av 
det ekonomiska värdet uttryckt i kr/indexenhet och antalet diskonterade uttryck. I 
tabell 6 finns för raserna angus, charolais, hereford, limousin och simmental en 
sammanställning av beräknade ekonomiska värden och relativa vikter vid fyra % 
diskonto och sex kalvningar per ko.  I tabell 6 redovisas även de relativa vikter, som 
modifierats i enlighet med rasföreningarnas synpunkter (se även tabell 2). I bilaga 1 
tabell 11 redovisas för samtliga raser relativa vikter för målegenskaperna beräknade 
vid fyra kalvningar per ko och sex % diskonto.  
 
Diskussion 
I det konstruerade avelsindexet ingår fem målegenskaper medan avelsvärderingen i 
KAP omfattar sju olika mätegenskaper och tio direkta och maternella index 
beräknas. Detta innebär, till exempel, att födelsevikt, som använts som ett mycket 
framgångsrikt mått för att förbättra kalvningsegenskaperna hos de svenska 
köttraserna, inte ingår som målegenskap i avelsindexet. Istället är kalvningsförmåga 
målegenskapen. Hänsyn till födelsevikten tas emellertid genom att så kallad 
multiple-traitmetodik utnyttjas för avelsvärderingen. Den använda metoden utnyttjar 
information om genetiska samband mellan olika egenskaper och släktskap mellan 
djur på ett mycket effektivt sätt och därigenom kan avelsvärden för 
kalvningsförmåga, direkt och maternellt, beräknas med samtidigt utnyttjande av 
information om kalvarnas födelsevikt och kalvningsegenskaper. På samma sätt 
beräknas index för slaktkroppstillväxt med utnyttjande av information om tillväxt 




Avelsindexet och delindexen är utvecklade för jämförelse av djur inom ras, medan 
det inte är möjligt att rangordna djur av olika ras. Indexen är utmärkta hjälpmedel 
vid urvalet av tjurar och moderdjur inom renrasaveln. Samtidigt bör de för raserna 
olika viktningarna av de enskilda egenskaperna vara till god hjälp och underlätta 
tjurvalet även för korsningsaveln. I de diskussioner, som förts med näringen, har det 
tydligt framgått att målet med svensk dikoproduktion är att arbeta med ett 
systematiskt korsningsprogram med raser med olika avelsmål och att det är viktigt 
att undvika en likriktning av de svenska nötköttsraserna. Beräknade relativa vikter 
(tabell 6) har modifierats i diskussion med rasföreningarna (de modifierade relativa 
vikterna visas i tabell 2 och även i tabell 6) och syftet har då varit att tillmötesgå de 
olika rasföreningarnas önskemål om rasens plats i ett system med korsningsavel. De 
relativa vikterna för de olika egenskaperna varierar därför mellan raserna och 
speglar skillnader i avelsinriktningen för raserna. Avelsindexet har utvecklats med 
tydliga profiler som faderras (charolais) med hög tillväxt och goda direkta 
kalvningsegenskaper respektive moderras (hereford) med tyngdpunkt på maternell 
kalvningsförmåga samt mjölkavkastning.  
 
I tabell 6 kan de beräknade relativa vikterna jämföras med de som modifierats av 
rasföreningarna. För kalvningsförmåga direkt är såväl den beräknade som den 
modifierade relativa vikten satt till 1,00 och de relativa vikterna för de övriga 
egenskaperna är uttryckta i förhållande till kalvningsförmåga direkt. Av tabellen 
framgår att för samtliga raser utom för charolais är de modifierade relativa vikterna 
för de maternella egenskaperna för tillväxt till 200 dagar och kalvningsförmåga samt 
slakttillväxt och formklass högre än de beräknade vikterna. Detta innebär att 
rasföreningarna vill lägga en högre vikt på moders- och slaktkroppsegenskaper 
medan man vill lägga en förhållandevis lägre vikt på kalvningsförmåga direkt. Detta 
är särskilt tydligt för hereford och i viss mån även för limousin. 
Simmentalföreningen vill främst poängtera slakttillväxt och formklass hos sin ras. 
För charolais lägger rasföreningen en mycket hög vikt på slakttillväxt. Formklass 
och kalvningsförmåga direkt har också en förhållandevis hög vikt medan de 
maternella egenskaperna har låga vikter.  
 
För att underlätta för djurägaren i urvalet av avelsdjur är det viktigt att kunna ta 
hänsyn till de speciella krav som gäller i den enskilda besättningen. Av den 
anledningen bör förutom avelsindexet och de tre delindexen, även indexen för de 
enskilda egenskaperna hos tjurar och kor av de olika nötköttsraserna presenteras och 
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Förklaringar till beräkningarna av ekonomiska värden 
1) Vägt medeltal i KAP för 5 perioder 1/9 2000 till 31/8 2005. 
2) Beräknat från korr. vikter vid födelse, 200d och 365 d. 
3) Medeltal för ungtjurar i KAP 2001-2005. 
4) Slaktutbyte = 50 %. 
5) Beräknat med ledning av korr. vikt vid 365 d, levande vikt vid slakt och 
ålder vid  slakt 
6) Beräknat enligt blandfoderstat i Fodertabell för idisslare (tabell 4a och 4b). 
V = mittvikt mellan 200d och slakt / mellan 365d och slakt; T = 
medeltillväxt 200d till slakt / 365d till slakt. 
7) Ökad/minskad tillväxt med 100 g per dag → ökad/minskad vikt vid 200d på 
20 kg → minskad/ökad uppfödningstid fram till slakt. Förändring i 
uppfödningstid beror på tillväxt mellan 200d och slakt. Vid förändrad 
tillväxt mellan 200 och 365d förändras vikten med 16,5 kg enligt samma 
resonemang. 
8) Minskad/ökad uppfödningstid fram till slakt → minskad/ökad 
energiförbrukning under uppfödningen. 
9) Priset på MJ satt till 0,10 kr för en blandfoderstat. 
10) Avräkningspris livkalvar 16,50 kr/kg för lätta raser och 17,50 för tunga 
raser.  
11) Räntesats= 5 %. Räntekostnaden beräknad för perioden från 200d till slakt. 
12) (ränta (+) − ränta (−)) / 200 
13) 100 tjurar och betesperiod förutsättes. Y=20+0,3X, där Y = min/besättning 
och X är antalet djur. Arbetsåtgång 0,5 min / tjur och dag. Arbetskostnad 
170:- / tim. Agriwise och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet 2006-03-
29. 
14) Medeltal i BLUP-data från Svensk Mjölk, skala 1 - 3. 
15) Rörelsekapitalet består av kostnader för foder (hemmaproducerad spannmål 
och grovfoder, mineralfoder 120:- är en uppskattning från Agriwise ungtjur, 
dikalv) och arbete.  
16) 100 djur förutsättes. 3 timmar / djur i 8 mån ger 0,0125 tim=0,75 min per 
djur och dag (Kumm 2006, figur 4.7). 
17) Behovet av rörelsekapital i genomsnitt under året är för tjur 18 mån med 
hemmaproducerad spannmål 60% enligt Agriwise. 
18) Eftersom omgångsuppfödning ej förutsättes, påverkas inte 
byggnadskostnader (avskrivning, ränta och underhåll) marginellt om 
uppfödningstiden minskar/ökar.  
19) Mineralfoder 120:- (Agriwise 126:- i 8 månader), vilket ger 120/(8*30) = 
0,50 kr/dag. 
20) Förändringen i kostnad för hela perioden när tillväxten ändras med 100 g 








21) Beräknat enligt blandfoderstat i Fodertabell för idisslare (tabell 4a och 4b). 
V = mittvikt mellan mellan 365 d och slakt; T = medeltillväxt 365 d till 
slakt. 
22) Under betessäsongen: Y=20+0,3X, Y=min/besättning och X=antal djur 
(Kumm, 2006, kapitel 4.5.1). 
23) Regressionsberäkningar gjordes i SAS. Priser V22 2006. Information om 
medeltal och standardavvikelse för respektive ras utnyttjades. SD togs från 
tidigare beräkningar av Susanne Eriksson vid Institutionen för 
husdjursgenetik, och beräkningarna gjordes för +- 3 SD med avrundning så 
vid den lägsta klassen avrundades nedåt och i den högsta klassen 
avrundades uppåt (vilket ökar spridningen). 3SD = 4,35 för lätta raserna och 
3SD = 6 för de tunga.  
24) För fettgrupperna är priset optimalt mellan 3- och 3. Regressionsberäkningar 
i SAS visar att med priserna V22 2006 så avtar priset om djurens 
fettansättning minskar från optimum till lägsta klass med 0,36 kr/enhet. På 
samma sätt minskar priset om fettansättningen ökar från optimum till högsta 
klass 5+ med 0,78 kr/enhet. I beräkningarna för de enskilda raserna har 
hänsyn tagits till medeltal och spridning (3SD=5 för samtliga raserna utom 
för angus och hereford som har 6, uppgifterna om SD har tagits från 
Susanne Erikssons beräkningar). För samtliga raser har hela skalan 
utnyttjats neråt medan det högsta värdet varierat. Betydelsen av lutningen 
från lägsta klass till optimum respektive lutningen från optimum till den för 
rasen högsta klassen har vägts m. a. p. antalet övergångar mellan klasserna. 
Max-värdena sattes för de olika raserna enligt: Angus = 5 Blonde = 4- 
Charolais = 4+; Hereford = 5; Highland = 4; Limousin = 4; Simmental = 4+. 
25) Beräknad ur Fodermedelstabell, 4a och 4b. 
26) Information från avelsvärdering. 
27) Beräknad ur Fodermedelstabell, 7. 
28) Kalvarna förutsätts gå tillsammans med korna på bete under en stor del av 
digivningsperioden. Antag betet har 10 MJ/kg ts och kostar 20 öre/kg ts, 
vilket ger 0,02 kr/MJ. Blandfoderstat antas kosta 0,1 kr/MJ. Medelpriset 
under perioden sätts till 0,04 kr/MJ. 
29) Mineralfoderkostnad 0,50 kr/dag för respektive ko och kalv. 
30) Uppfödning 365d till inkalvning antas bestå av ca 5 mån på bete och resten 
på stall (uppskattningsvis 10 mån). På bete 0,02kr/MJ och på stall 0,1 
kr/MJ, vilket ger i medeltal 0,07 kr/MJ. 
31) 100 stutar från sex till 22 månader 5 timmar totalt, vilket ger 0,625 min/djur 
och dag. För uppfödning av en kviga kan antas 0,6 min/djur och dag från 
200d ålder (Kumm 2006, figur 4.7). 
32) 2 timmar extra arbete i medeltal vid svår kalvning (Philipsson, 1976). 
33) Enligt information från veterinär Tomas Svensson på SJV varierar kostnad 








dagtid till 2492 kr + moms nattetid. Svåra kalvningar sker ofta nattetid. 
2000 kr + moms=2500 kr kan vara en lämplig ”medelskattning”. 
Medicinkostnader varierar mellan 100 och 500 kr + moms, vilket ger en 
medelkostnad på 300 kr + moms = 375 kr. 
 
Referenser 
Kumm, K.-I., 2006. Vägar till lönsam nöt- och lammköttsproduktion. Rapport nr 11 
vid Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Avdelningen för produktions-
system, Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara. 
http://publikationer.slu.se/Filer/Rapport_11.pdf 2009-07-07. 
 
Philipsson, J., 1976. Studies on calving difficulty, stillbirth and associated factors in 
Swedish cattle breeds. V. Effects on calving performance and stillbirth in Swedish 
Friesian heifers on productivity in the subsequent lactation. Acta Agr. Scand., 26, 
230-234. 
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